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El Sitio Web de BIBHUMA se integró al Portal Web FaHCE
Como habíamos anunciado en el boletín anterior, la página Web de BIBHUMA se integró
al Portal Web de la FaHCE, como parte de las líneas de acción previstas para el bienio
2008-2009. Para ingresar acceda a través de la opción Biblioteca en el cabezal verde del
Portal,  aunque durante  un tiempo puede utilizar  la  misma pastilla  azul  ubicada en la
columna  de  la  derecha  del  Portal,  que  mantendrá  vigente  la  dirección
http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar
El sitio Web de nuestra Biblioteca, cuya primera versión estuvo disponible en 1997, ya
lleva  dos  revisiones  importantes  hechas  en  2000  y  2004.  En  2006  la  Facultad  nos
encomendó la tarea de diseñar y poner en funcionamiento el Portal Web institucional, con
lo que en 2007 se puso en funcionamiento un sitio dinámico hecho con un administrador
de contenidos (Plone) que permite una actualización sencilla, descentralizada y ágil, y que
integra a todas las áreas de la Facultad. Por este motivo, fue para nosotros una prioridad
integrar el sitio web de la Biblioteca al Portal FaHCE.
Por lo pronto se han migrado todos los contenidos de la página anterior al nuevo sitio en
Plone, aunque algunos servicios (como los catálogos en línea y la guía de recursos WEB)
se mantienen con la estructura anterior, ya que utilizan plataformas distintas. Todavía nos
quedan muchas cosas para mejorar  y  completar, por  lo que les pedimos paciencia y
agradecemos  vuestra  colaboración  para  informarnos  de  cualquier  inconveniente  que
observen en la navegación, reportar errores o bien enviarnos sugerencias de mejora por
mail a bibhuma@fahce.unlp.edu.ar
BIBHUMA en julio
Ante  la  situación  sanitaria  y  la  reciente  suspensión  de  clases,  BIBHUMA ofreció  un
servicio reducido entre el 6 y el 8 de julio a fin de permitir que los usuarios pudieran retirar
y  consultar  material  bibliográfico  mientras  dure  la  emergencia  sanitaria,  para  lo  cual,
además, se amplió la cantidad de libros que podían retirarse a 5 (cinco) volúmenes por
persona.
Les recordamos que los préstamos que se realizaron desde el 30 de junio al 8 de julio se
considerarán préstamos de vacaciones de invierno, por lo que su fecha de vencimiento
será el viernes 7 de agosto, ya que está previsto que la reapertura de la Biblioteca sea el
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lunes 3 de agosto.
Resulta destacable que ante tanta incertidumbre y cambios obligados por la emergencia,
la gente piense en aprovechar el tiempo leyendo y estudiando, lo cual se ha reflejado en
un aumento sustancial en la cantidad de préstamos y consultas recibidas durante estos
tres días, en los que hemos superado el promedio habitual de 12 préstamos por hora en
más del doble, debido a que los usuarios retiraron más de 300 libros en dos días de
horario reducido.
Donación de la Comisión Provincial por la Memoria
El viernes 5 de junio, durante la presentación del libro "La última dictadura militar en la
Argentina: entre el  pasado y el  presente",  una producción del área de Investigación y
Enseñanza  de  la  Comisión  por  la  Memoria  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires
(http://www.comisionporlamemoria.org), las representantes de dicha institución donaron a
BIBHUMA  un  ejemplar  del  libro  y  un  juego  completo  de  todas  las  colecciones
documentales digitales producidas a la fecha por el Centro de Documentación y Archivo,
constituidas por 10 DVDs:
- Movimiento Nacionalista Tacuara (2006), prologado por Daniel Lvovich
- Anarquistas (2006), prologado por Ramón Tarruella
- CGT, La Plata Berisso y Ensenada (1957-1973) (2007), prologada por Marcelo 
Raimundo
- CGT de los Argentinos (1968-1972) (2007), prologada por Luciana Sotelo
- Kronos y Silo (1967-1974) (2007), prologado por Julián Axat
- Censura cultural durante la última dictadura militar (1976-1983) (2007), prologada por 
Hernán Invernizzi
- Universidad Nacional del Sur (1957-1975), prólogo por Patricia Alejandra Orbe
- Petroquímica Sudamericana. Hilandería Olmos. MAFISA (1963-1991), prólogo por 
Victoria Basualdo
- Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (1968-1975), prólogo por Esteban 
Campos
- Visita a la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prólogo por 
Hernán Sorgentini
Estas colecciones se elaboraron como parte de la política de difusión y democratización
del  acceso  a  la  documentación  del  Archivo.  Se  trata  de  selecciones  temáticas  de
documentos  del  Archivo  de  la  DIPBA en  formato  digital  que  constan  de  propaganda
política (panfletos, afiches, cartas) e Informes de Inteligencia, éstos últimos disociados
mediante el tachado digital que permite cumplir con las prevenciones establecidas en la
Ley de Habeas Data.
Agradecemos a la Comisión Provincial por la Memoria esta importante donación, que está
disponible para la consulta in situ en las PCs habilitadas para tal fin en BIBHUMA.
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Memoria académica en Información, Cultura y Sociedad
En el artículo "Los repositorios de acceso abierto en Argentina: situación actual" (Inf. Cult.
Soc.,  jul./dic.  2008,  no.19,  p.  79-98  http://www.scielo.org.ar/scielo.php?
script=sci_abstract&pid=S1851-17402008000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es), Carolina
DE VOLDER realiza una caracterización básica de los repositorios argentinos de acceso
abierto. En su estudio identificó quince repositorios: siete institucionales pertenecientes a
cinco  universidades  nacionales;  cuatro  temáticos;  tres  de  tesis  y  disertaciones  y  una
biblioteca digital exclusivamente de revistas.
La  autora  concluye  que,  si  bien  el  acceso  abierto  a  las  publicaciones  aumenta  su
visibilidad, en nuestro país no hay políticas públicas que lo contengan y fomenten, sino
proyectos aislados surgidos y mantenidos, en general, por la iniciativa y el trabajo de los
bibliotecarios, sobre todo en el ámbito universitario. Uno de los repositorios descriptos es
Memoria académica (http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar).
Servicios
Su referencista electrónico 
A traves de la biblioteca electrónica del MINCYT podemos acceder al texto completo de
298  revistas  de  la  editorial  Wiley-Blackwell  (http://www3.interscience.wiley.com).  Para
facilitar el acceso las hemos incorporado al catálogo de revistas de BIBHUMA, tal como lo
hicimos  oportunamente  con  las  revistas  de  las  bases  de  datos  de  JSTOR,  Wilson,
Sciencedirect, EBSCO y Springer, en total 3.744 títulos.
Les recordamos que para acceder desde sus computadoras personales al texto completo
de estas publicaciones, como al resto de los recursos de la biblioteca electrónica deberán
configurar su PC según le indica la guía que puede consultar en el sitio de BIBHUMA
(http://www.fahce.unlp.edu.ar/biblioteca/aprendeausartubiblioteca/bibhuma-taller-de-
busqueda-de-informacion-especializada-en-linea)
Para  ver  la  lista  de  revistas  accesibles  ingrese  a
http://www.fahce.unlp.edu.ar/biblioteca/servicios/descargables/WILEY.pdf
Base de datos bibliométrica
La  base  de  datos  bibliométrica  SCImago  Journal  &  Country  Rank
(http://www.scimagojr.com) es una herramienta de gran utilidad para los bibliotecarios e
investigadores. Se trata de una plataforma de acceso abierto y gratuito para el análisis y
evaluación  del  impacto  de  las  revistas  científicas  por  países,  áreas  temáticas,  etc.,
desarrollada por el Grupo de Investigación SCImago (España, Chile, Argentina, Colombia
y México) en colaboración con Elsevier que aporta los datos de la base de datos Scopus
(http://www.scopus.com). Permite conocer el nivel de visibilidad e impacto de las revistas,
y por lo tanto aporta datos valiosos a los propios editores.
De las revistas de la FaHCE, recientemente Scopus ha incorporado los números 16 y 17
de Mundo Agrario (http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar), correspondientes al año 2008.
Si tiene alguna duda o requerimiento de carácter local puede ponerse en contacto con
Sandra Miguel (sandra.miguel@scimago.es,  sandra@fcnym.unlp.edu.ar) Directora de la
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de la
Plata y miembro de SCImago Argentina.
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OASIS  
Open  Access  Scholarly  Information  Sourcebook  (http://www.openoasis.org),  proyecto
liderado por Alma Swan  y Leslie Chan (University of Toronto)
El propósito de OASIS es ofrecer una fuente de información sobre Acceso Abierto, que
cubre  el  concepto,  principios,  ventajas,  los  métodos  y  medios  para  lograrlo.  El  sitio
destaca los desarrollos e iniciativas de todo el mundo, con enlaces a diversos recursos
adicionales y casos de estudio. Como tal es una experiencia de creación de comunidad
tanto como un ejercicio de generación de recursos. Se anima a los usuarios a compartir y
bajar los recursos ofrecidos, a modificarlos y adaptarlos a los usos locales. El sitio ofrece
la información organizada como una guía adaptada al interés de los diferentes usuarios:
investigadores, bibliotecas y bibliotearios, editores, gestores de repositorios y staff técnico,
administradores de políticas científicas, organismos financiadores, estudiantes y público
en general.
Por iniciativa de BIBHUMA, la FaHCE ha comenzado a utilizar desarrollos informáticos de
acceso abierto,  especialmente PLONE (http://www.plone.org) el  sistema de gestión de
contenidos  sobre  el  que  se  diseñó  el  nuevo  Portal,  Greenstone
(http://www.greenstone.org)  que  sostiene  las  colecciones  de  Memoria  Académica,  y
estamos  incorporando  OJS  (http://pkp.sfu.ca/?q=ojs)  el  software  libre  de  gestión  y
publicación de revistas.
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